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Periódico 
El Miserable de Colombia
Johanna Castañeda1
Bogotá, abril 27 de 2016
Estimado lector:
Usted tiene el derecho a saber que esta historia es producto de la realidad absurda que ustedes 
y yo afrontamos a diario en el país. El “actor” de esta es tan héroe como usted lo decida.
J.C.
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1 Estudiante de la Licenciatura en Humanidades e Idiomas, Facultad de Ciencias de la Educación. Correo Electró-
nico: jcastaneda1@outlook.com 
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Al cabo de unas semanas me di cuenta de la 
?utina ?ue ?ab?a desa??ollado? ?n las ma?anas? 
tomaba ca?? ne??o ? t?aduc?a al?unos ?a?eles ? en 
la ta?de? en una ?o??ada cla?idad ?ue asomaba 
?o? la ?entana de mi cua?to? ?intaba? ?na de 
esas ta?des me ?e?cat? de la ?aciente mi?ada 
de ?at?icia? ?o lle?aba d?as? tal ?e? semanas? 
intentando darle sentido y forma a un cuadrante 
de mi ?intura donde ?ab?a una ?entanita ?ue me 
estaba enlo?ueciendo ?or falta de com?rensi?n? 
?uando escuc?? las ra?ones de ?atricia ?ue 
sustentaban esa ?intura de la forma en ?ue yo no 
?odr?a ?am?s me ?i?o amarla irracionalmente? 
?e?? unos d?as la ?intura ?ara terminar ?ron-
tamente las traducciones ?ue me estaban in?uietando y ?ara amar 
a ?atricia ?obos ?ue se mostraba menos irre?erente cada d?a? ?lla 
sab?a todo lo ?ue ?ro?ocaba en m?? ?os cosas em?ec? a sentir? ?a 
?rimera? encierro y la se?unda? rotundo fastidio ?or la ?iuda ?lorente? 
un fastidio ?ue aumentaba en la medida en ?ue la conoc?a ?or medio 
de las cartas traducidas donde a?arec?a re?ularmente?
?inalmente me decid? a ?edirle a ?atricia ?ue nos fu?ramos le?os? al mar 
?ara ?ue se liberara de la ?ida de la t?a ?iuda? ?o sent?a ?ue el encierro 
?ab?a cambiado al?o en m?? ?e ima?inaba a la mar en un botecito 
donde a?enas cu?i?ramos ella y yo? ?os semanas des?u?s est?bamos en 
ro?as c?modas mirando el ?ori?onte confundirse con el cielo? ?ueron 
los d?as m?s felices de mi ?ida? ?erla sonre?r con sus ?randes o?os y 
libre de la com?a??a de la ?iuda ?lorente me ?ac?a ?ensar en ?ue la 
tendr?a ?ara toda la ?ida? ?or su?uesto? mi mayor temor? mi mundo 
derrumbado ser?a ?erderla? ?a sola idea me aterraba as? ?ue decid?? 
solo me tom? un ?ar de se?undos? ?erderla en ese mismo momento? 
A?o?arla y saber ?ue as? no ?odr?a ?erderla? ?e?? su cuer?o en al??n 
lu?ar del mar y lue?o me de?? ir en el bote a la ?oluntad del ?iento?
?uando reaccion?? ya no ?i tierra y el sol se des?ed?a? ?o su?e ?ue 
?acer? tam?oco tu?e ?anas? ?ubo de ?asar una semana antes de ?ue 
un bote me encontrara? ?in fuer?as? ?ude ?er rostros y escuc?ar ?ente 
sor?rendi?ndose de mi estado?

